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Cil'cular. Excmo. Sr.: Jj~n VlF.:ta de.las duclas que se
han ofrecido acerca del derecho que puedan tener los jef€F.: Y. .-...::__"
oficiales de Milicias, voluntarios y demás fuerz&s irregulares
de IDtl'a.mar, residentes en la Península, al percibo de las
pensiones de cruces que posean de11l1érito MilittLr y de Ma-
ría Cristina; considerando que durante la situación de licen-
cia disfrutan el sueldo entero de sus respectivos empleos,
pero que las medias pagas que perciben durante los cuatro
meses siguientes á dicha licencia les son abonadas á cuenta'
de los haberes que se les adeudan, sin que esto lleve consigo
la declaración de hallarse de reemplazo ni en ninguna otra
situación análoga á las establecidas para el ejército; y te-
niendo en cuenta qüe la real orden de 2 de diciembre de
1896 (D. O. núm. 274), por la que se establece el sistema de
recompensas para. premiar los servicios de guerra prestados
.por los jefes y oilciales de referencia, previene que lar.: pen-
siones de estas cruces las disfrutarán únicamente mientrtls
se hallen movilizados, ó sea presentes en las filas y con go'ce
de haber, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que por
las especiales circunstancias en que han sido otorgadas las
expresadas licencias, se conceda durante ellas á dichos jefes
y oficiales, derecho al percibo de las pensiones de cruces de














, Excmo. Sr.:' Visto 10 manifestado por V. E. á este Mi-
n.isterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
'.'
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:p. O. nú~. 190
pirar los tres meses de licencia con sueldo que les corres-
}londe.
De real orden lo digo :í. V. E. para su conocimiento y de-
m~~"! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
!) de mayo de 1899.
~
ESCRIBIE~TES TEMPOREROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Ergr'llte del Rdno, aprobando lo resuelto por los Capitanes
generales de laf: respectivas r<:giones, ha tenido á bien dispo-
ner qua 1Gs escribientes temporeros comprendidos en la si-
guiento rebción, que principia con D. José Timoteo Vázquez
Monroy y termina con D. Julio Fernández Varo, que presta-
ban s~s servicios en los puntos que en la misma se indican,
se consideren bajas en clichos destinos por fin de febrero úl-
timo D. José Valero Muñoz y D. Juan Domenech Cuchí, y por
:fin d~ marzo próximo pasado, los restantes. .
. De real orden lo digo á V. E. p~'u su conocimiento y.
clemits efectos. Dios guarde. á V. lB. muchoe años. Ma-
drid 5 de mayo 1899. . . .
LICENCIAS
Circula¡'. Excmo. Sr.: Aun cuando los jefes y eficiales
de la escala de reserva retribuida no deben por regla general
someterse á la legislación de licencias por enfermo, que esta-
blece la real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132),
por no tener en dichas escalas la situación de reemplazo, es
Íhdudable que tampoco sería equitativo privar á los que han
regresado ·enfermos de Ultramar, de la ventaja de disfrutar el
sueldo entero de su empleo durante cuatro meses que se eón-
cede ú los de las escalas activl:\.S por real ordén de 17 de no-
411viembre último (D. O. núm. 257) para los procedentes de
Cuba yPuerto Rico, y por el arto 5.° de la de 26 de enero de
este afto (D. O. núm. 21) para los de Filipinas. En su con-
secuencia, la Reina Regente elel Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que se consideren aclaradas estas dos últimas disposiciones,
en cuanto á los jefes y oficiales de la.s escalas de reSel'va se.
refiere, en el sentido de que si después de l<:ls dos primeros
meses de licencia por enfermo tuvieran 11ecesidad de conti-
nuar con ella la disfrnten por otros dos. meses, pasados loS'
o~ales quedarán. definitivamente- eu la situación de reserva
que les corresponde, sin pasar por las prórrogas ni el reem-
plazo.
De real Ql'den 1<;> digo i!. V. E. para su conoci.miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de mayo de 1899.
Señor.....
PLANTILLAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 21 del mes
anterior, proponiendo el aumento de dos sargentos y Un cabo
en concepto de escribientes para la Comisión liquidadora de
la segunda y tercera brigadas de Sanidad Militar, y conside-
rando atendil.>leslas razones que en él expone;el Rey(que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á, lo propuesto por V. E., dispo~
niendo que á la referida comisión se le señalen, eJ?. concepto.
de escribientes, dos sargentos y un cabo en la forma preve-
nida en la real orden de 13 de marzo último (D. O. núuí. 57):.
De real orden lo ciigo á V. E. para su conocinliento y;
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de mayo de 1899.· . .
POL.A.viEJ.A.
Señor Capitán general de Castilla la Nu;ev~ y Extrl;lmaclu.~fl'





Señor Ordenador. de pagos de Guerra.
Señores Capitanes genentÍes de la segunda, ter<lera. , cuarta,
q nintu y sexta regiones.
Relaci6n que se cita
D. José 'I'imoteo ,.;ázquez Monroy, del Cuartel general del
segundo Cuerpo de ejército.
=» Rnfael Espinar Blanco, del ídem íd.
,. Pedro llamos l~niz, de la Subinspeccion del segundo
Cuerpo de ujéreito.
~ Joaquín ParnJ.er:t 8ánchc2., de la ídem í<l.
» Ant011io 'l'PII:l Súnchez, de la ídem ü1.
» J o¡;Ó Vul<'ro l\fufloz, del Gobicl'llo )TilitL:ll' de Albacete.
» Juan Domenech Cuchí, elo la Subinspección del cuarto
Cuerpo de ejército.
,. E~tallislao ,Juanecla Torrcs, dd Cuartel general del tercer
Cuerpo <le ejército.
» ,Joaquín Vicén Cuartero, del Cuartel geneml del sexto
Uuerpo de ejército.
» Juan S¡'¡jz Pérez, del ídem íd.
» Tomás Olalla Gonznlo, del ídem íd.
» Saturnino González Zumel, de la Subinspección del sexto
Uuerpo de ejército.
» J.ulit> Fernández Varo, del Gobierno militar de Vizcaya.
Madrid 5 de mayo de 1899. POLA-VIEJA
POL.A.V:m,u.
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva. y. ExtJXmladul:&.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
EXCED~]NrrES
lD:xcmo, Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 22 de abril pr'Óximo pusado, remitiendo
certificado de reconocimiento facultativo sufrido por el ofi-
ciall)l·ilnr.l·o del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares Don
Modesto Pérez Cuadrado, ·de l'eempJazopol' enfernlO en~stll.
región, yen cuyo documento se hace constar que el interesa-
do Be encuentra en disposición de prestar el setvicro de su
cl!ll:;e, d Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Hd1.lo, ha tenido ü bien disponer que el oficial- de refBrencie,
qucde en situación de excedente hasta que 'le corresponda.
colocación en activo.
Dc roul orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Excmo. Sr.: Vista la instancia remitida por V. E. á
este Ministerio con fecJ;¡.a 12 del pasado, en la· que el sargento
del escuadrón Cazadores de Melilla; ~dré& :Rodríguez Varela,
solicita ser destinado á. 1.,1.11.. l'egi~i.t)J;l.~o, de Cazadores, ~le la
prim,erttl'egión,ol Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regen.te del Reino, ha. tcni4.Q. á. bien acceder á.. di,cha peticióJl
por hullarsc comprep.d,ido en el art. 1. o de b. real orden cir-
cular de 25 de septiembre. de 1896 (C. L. núm. 260), debien-
do causar alta en el regimiento Cazadores de María Cristina,
27. o de Caballeria, en 18. :t;evista de junio próxirpo y haoiendo
uso de la vía férrea y marítima por cuenta del Estado al ve·
rificar su incorporr.ción. . .
. De rea1 orden lo,dit$0 á v.. E. para su. conocimiento.y..de·
© Ministerio de Défensa
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fOLAVIEJA.
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 8 de abril próximo pasado, promovida por el
primer teniente, hoy capitán, de ese instituto n. I;nrique Az-
cona Parreño, en súplica de que se lp coloque en la escala de
aquel empleo delante de D. José Santingo Piquer, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rpin9, se
ha servido desestímar la petición del interesado por cu~ecer
de derecho á lo que solicita. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines conr:-:iguientes. Dios guarde á V. E. muchof'. afios.
Madrid 1) de mayo de 1899.
Señor DiJ.·ector general de Carabineros.
Señor Presidente de la Junta, Consultiva de Guerra.
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: En vilOta de la instancia que cursó V. K :i
este Ministerio en 9 de fehrero último, en la que el primer
teniente de ese instinto D. Tomás Bo Fajardo, solicita lllf!jora
de puesto en la escala de su clase, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por la Junta Consultiva de Guerra, se hft f'ervido
desestimar la petición del interesado por carecel' de derecho
á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consignientes. Dios gnarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo ele 1899.
Señor Director general de Carabineros.
SECC:ÓN rE CUERPOS DE SE:RVIC!{lS ESPECIALES
:CLA8IFICA.crmms
POLA.YIEJA'
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señores Capitán general de la sexta rpgÍón y Ordenador de
pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y p11 su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien dpstinar al 9.0 batallón
de Artillería de plaza, con arrpglo ti lo que elispone ht real
orden de 10 de enE'ro último (D. O. núm. 7), al primrr te-
niente dE'l S.er regimiento ~Iontado D. Salvado!' Clavijo y
Bethencourt.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :i V. E. muchos ai1o~. ~ludrid
5 de mayo de 1899.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasíficación hecha POl' esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuentn á este Ministerio en' su escrito de 17 ele abril pró-
ximo pusndo, y en su virtud declarar aptos para el as(~l'nr,;o á
los 10 segundos tenientes de carabinrros comprendit1os en
In siguiente relación, qne comienza con D. Isidro Romeu Sel-
vas y termina con D. Vicente Pérez Tejeda, 1m; cuale::.: J'Clll1C'1l
las condicioncs que determina el arto 6. 0 del reglumento de
24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo tí, V. E. pura su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde lt V. E. llluchol:i :\]108.
Madrid 5 de mnyo de 1899.
POLAVIEJA
Señor.Presidente de la Junta COllfmltiva de Guerra.
Señor Director general de Carabinero!>.
Capitán
D. Eliseo,Lóriga y Parra, excedente en la p.rimera"región.
Madrid 5 de mayo de 1899.
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
CO:MISIO~~ES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nomlJrclaHeina
Hegonte del Reino, ho. tenido tí bien disponC'r qur, hajo ht
presidencia <1el general de brigada D. Juan Sevilla y Domín-
guez, se constituya una eomi¡;ión cOnll)llesta de loi' jefes y
capitanes de Artillm'ía comprendidor; en la siguiente rela-
ción, los quc U. la muyor brc,'edad se cncargnrán de rcrlactnr
un reglamento en el que se confligncn de una manera esplí-
cita todos los servicios de la ArtillerÍit en campaña. Actuará
de sécretario el capitán excedente en la primera región Don
~líseo L(¡ri~~ y Parra, el cual percibiJ.'ú, el sueldo entero de
1m empleo, con cargo al cap. 4. o, arto 4.o del presupuesto, y la
Escuela Central de Tiro facilitará por cuenta del material de
Artíllería cmmto fuese necesario para el desempeño de dicha
comisión.
De real orden lo digo á V. E. p¡wa l'U conociIpient~ y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchoB años. Ma-
C;lr!d 5 de mayo de 1899.
t PaLAVIEJA
S.eñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
~ñol!esOrdenadpr de pagos de Guerra y Director de la Es-
cuela Superior de Guerra.
Relación que se cita
Teniente~ coroneles
D. Leopcio Mús yZaldúa, profesor de la Escuela Superior de
.O.uen·a.
» Luis deS~ntiu,goyAguirrovengou, Ministerio de la Oue1'm.
COJ:ll.and.¡;tn~lJ
:O' Jerónimo Martel y Pel'l1áu<1ez Henestrostt, Escuela Cen-
tml de 'nro.
Excmo. Sr.: Yist;t la instancia cursada por V. E. it este
Ministerio en 24 del pm;n,do, en In. que el sargent.o del regi-
miento Cazadores de Alfonso XIII, 21.0 de Caballería, Fr~n'
cisco Sánphez Cueto, solicita pasar al escuadrón Cnzndores de
Melilla, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido acceder á dicha petición con arre-
glo á lp dispuesto en el arto 5. 0 de la real orden circular de
25 de septiembre de 1896 (C. L. núm. 260), debiendo causar
la respectiva alta y baja en la revista de junio próximo y ha-
cer uso de las vías férrea y marítima, por cucnta del Estado
al verificar su incorporación.
De real order41o digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid i5
de mayo de 1899.
POLAYIEJA
Señor Capitán general de Se,illl1 y Granada.
Señores Comandante general de Melilla y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Capitan gmwrnl de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
POLAVIEJA
mtis E'fectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid
5 de mayo d131899.
._------
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POLAVIEJA
Cuerpo y Cuartel de Invá·
Relación que se cita
Segundos tenientes
D. Isidro Romeu Selvas.
» ~Ip,;rcelino Pérez Núñez.
» F:ranci~co Zamora Martínez.
» Adolfo Ruhia Tomieo.
'» ::\.fn.riano Adsuar Perpiñán.
» Francisco Llopis de la Vega.
) Juan Janal'iz Gnrcidiain.
» Francisco Santa'211a Sánchez.
» .JoaqUÍn Aig'nabella Algam.
> Carlo~ Zanuy.y Mur.
» VkÍior Sanz Ibnrrola.
~ José de Diego Abadia.
~ Antonio Pascual Rivero.
" Ricardo Fontana Indart.
" Eugenio Bonet y Cortés.
» Gonzalo Fernández Lozano.
» Francisco Melero Martín.
}) Juan Valls Valls.
}) Vicente Pérez Tejeda.
Madrid 5 de mayo de 1899, POLAVIEJA
~
ESTADO CIVIL
~:x:cm? .Sr.: En vista de la instancia promovida por el
:gU'1rdla CIvIl de la Comandancia de Cuenca Julián Niño Ba-
:lksteros, en súplica de rectificación de la fecha de su ·naci-
:l'tlientoj y resultando por los documentos que acompaña que
:aquel tuvo lugar en 16 de mnrzo de 1869 y no en igual día
y mes de 1879, que a~arece en su filiación, el Rey (q. D. g.),
Y en 811 nombre la Rema Regente del Reino, ha tenido á bieu
accct1~r á In petición del interesado, disponiendo que se
llove a efecto la rediflcnción oportuna en su expediente pero
a'/nnl.
De real ?rd~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos conslgulCntes. Dios guarde ti V. ]1J. muchos años.
Madrid 5 de mayo dc 1899.
POLAVIEJA
Señor DU''cictor general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de la tercera región.
~
Excmo. Sr.: En vista ·del expediente instruído en la
.1Ylaza de Manila, á instancia del soldado que fué del batallón
'Cazadores expedicionario de Filipinas mimo 13, Eusebio Mon-
:roy Marcos, en justificación de 8U derecho para ingresar en
Inválidos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del R~ino, de acuerdo con lo informado por· el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 15 de abril último se ha ser-
vido desestimar la petición d.el interesado, una ;ez que h:\
recobrado la utilidad que perdiera, no comprendiéndole,
:por tanto, el cuadro de 8 de marzo de 1877, y si únicamente
e19. 0 de la ley de 8 de jvJio de 1860, debiendo cesar en el
percibo de haberes como agregado á Inválidos, expidiéndole
la licencia absoluta con la declaración de preferente derechl)
á ocupar los destinos á que se contrae el articulo 9. 0 de la
citada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efoctos. Dioa guarde a V. E. muchos años. Me.'.
drid 5 do llla:yo do 1899.
'- POLAVIEJA
SerlOr Comandantegeneral dol Cuerpo y Cuartd de Inválidos.
Sefiores.Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
CapItáu general de la pTimera región, Comandant@ en
Jefe de las fuerzas españolas en Filipinas y Ordenador
de pagos de Guerra. . .
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en la
primera región á instancia del soldado de Infantería, regre-
sado de Cuba, Agustín Bermejo Miguel, en justificación del
derecho que pudiera tener para ingresar en Inválidos, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, da
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 18 del mes próximo pasado, se ha servido des-
estimar la petición del recurrente y disponer cese en el per-
cibo de haberes que pudiera disfrutar, por no comprenderle
el cuadro de 8 de marzo de 1877, ni la real orden circular de
14 de abril de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y .
fines consiguiintes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 ele mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante general del Cuerpo y cuartel de Inválidos.
Señores Capitán general de la primera región, Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente comprobatorio
instruido en la plaza de Manzanillo (isla. de Cuba), á instan-
cias del soldado de Infantería Alonso Aroca Julián, en justi-
ficación de un derecho para ingresar en Inválidos; y teniendo
en cuenta que aun cuando aparece comprobado que dicho
individuo continúa inútil para el servicio por consecuencia
de la herida de bala que recibió en el muslo izquierdo en la
acción ele guerra ocurrida el 6 de abril <1e 18t/6, en el punto
denomulado «Barrancas», no está comprendido en el cuadro
de 8 de marzo de 1877, rl Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Rngente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de ahril
último, se ha Hervido desestimada petición del recurrente,
concediéndole el retiro como inutilizHdo en campaña con el
haber mensual de 22'50 pesetaH, por encontrarse compren-
dido en 10R arts. 1.0 y 7.o de la ley de 8 de julio de 1860, con-
servando fuera de las filas la pensión de 7'50 pesetali corres-
pondientes á una cruz dell\Iérito :Militar de que se halla en
posesion, satisfaciéndosele ambas cantidades, ó sea la total
de 30 pesetas al mes, por la Delegación de Hacienda de Mur-
cia, á partir de la fecha en que cese de percibir haberes como
agregado á Inválidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de mayo de 1899.
Señor Comandante general del
lidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la tercera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: Eri vista del expediente instruído en la
plaza de Manila á instancia del artillero segundo Diego Al-
bóndiga Robledillo, en justificaoión de su derecho para ingre-
sar en Inválidos, y apareciendo comprobado que el individuo
de rcrerOllcia r<1cibió una herida de bala en la cadera izquier-
da el ditt 10 de febrero de 1897, en la acción de guerra ocu-
rrida on i?ílung (Filipinas), como resultado de la cual fué
dnela.rado inútil, el Rey (q. D. g.), yen su nombre b Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supl'€mo de Guerra y Marina en 15 de abril último, ha
tenido á bien co'nceder al recurrente el ingreso enlnvá.lidoE
que solicita, una vez que su inutilidad se halla incluída en
el arto 6.°, cap. 7.° del cuadro de 8 de maa:za de 1877 y pOI
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POLAVIEJA.
Cuerpo y Cuartel de Invá·
Señores Capitán general de la segunda región, Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina, Comandan-
te en Jefe de las fuerzas españolas en Filipinas y Ordena-
dor ele pagos de Guerra.
POLAVIEJA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instnúdo en Fili·
pinas á instancia del soldado de Infanterín. elrl batallón Ca-
zadores expedicionario núm. 6, Antonio Oña Jíménez, en jus-
tificn.ción de su derecho para ingresar en Inválidos; y apare-
ciendo comprobado que dicho individuo continúa inútil
para el servicio a consecuencia de una herida que recibió en.
el muslo derecho el día 24 de mayo de 1897, en el ataque y
toma de Imus (Cavite), y que se halla comprendida de
utilidad en el art.13, cap. 8.° del cuadro de 8 de mayo de 1877
(C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de abril próximo
pasado, ha tenido á bien conceder al recurrente el ingreso
en ese cuerpo, con arreglo á lo dispuesto en el arto 2.° del vi-
gente reglamento del mis~o y real orden circular aclm;atoria.
de 3 de agosto de 1892 (C. L. núm. 258).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
demás efectoll. Dios guarde l.i V. E. muchos años. :M~
drid 5 de mayo de 1899. .
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en .Filí~
pinas á instancia del soldado de Infantería del batallón Ca-
z~dore~, expedicionario núm. ?' Luis Sánchez Romero, en jus-
t~ficacIOn de su derecho para mgrosar en Inválido!'; y apare-
menda comprobado que uicho inclivíduo continúa inútil pllra.
el sel'vicio á consecuencia de las heridas de bala que sufrió
en ambas piel'llf1s en la acción de guerra ocurrida elLo de
enero de 1897, en el sitio denominado «Cacasong» (Filipi-
nas), y que se encuentra comprendida su inutilidad en los
arts. 2,° y 5.°, cap. 8.° del cuadro de 8 de mano de 1871
(C. L. núm. 88), 01 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo' con lo informado por el Con-
sejo Supremo ~e Guer.ra y M~l'ina en 17 de abril próximo
pasado, ~a temdo á hltln conceder al recun'ente el ingreso en
ese cuerpo! co.n al'reglo á lo dispuesto en el arto 2.0 del vigen- .
te reglamento del mismo y real orden circúlar aclaratoria de
3 de agosto de 1892 (C. L, núm. 258).
De real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect?s. DIOS guarde V. E. muchos años. Madrid
5 de mayo de 1899,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este· Ministerio en 15 de febrero último, promovidn. por el
capitán dc la Guardia Civil, on situación do reemplazo en
osa ragión, D. Ramón Lomelino é Iraola, en f:lúplica de que le
sea dispensado el excrso de tiempo que ha dejado transcurriJ:
pal'u solicitar la formación de expediente justificativo del
derecho que asistirle pudiera para ingresar en InválidOB, el
Rey. (q. D. g.), Y en su nombl'e la Reina Regente del Reino,
de llcuerdo con 10 info1'Inado por el Consejo Stlpremo d~
POLAVIEJA
r Senor domandante general del Cuerpo y Cuartel de InVá-
lidos.
Señores Capitán general d~ la segunda región, Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, Comandante en
Jefe de las fuerzas españolas en Filipinas y Ordenador
de pagos de Guerra. .
POLAVIEJA
y Cuartel dc Invá-Señor Comandante general del Cuerpo
lidos.
SeÍlOres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 11arina,
Comandante en Jefe de las fuerzas españolas en Filipinas
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en San
Fernando (Filipinas), á instancia del guardia civil indígena
Lucio Basa de los Reyes, en justificación de su derecho para
ingresar en Inválidos, y aún cuando aparece comprobado
que el indivíduo de referencia fué gravemente herido la no-
che del 24 de enero de 1897, al ser atacada por uu~ partida
insurrecta la casa-cuartel de «La paz»,' el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 14 de abril último, se ha servido desestimar la petición
del recurrente, por no hallro:se incluído en el cuadro de 8 de
marzo de 1877; debiendo continuar percibi~mdohaberes hasta
que SgJ determinen los derechos pasivos que puedan corres-
ponderle, con arn'glo á la ley de 8 de julio de 1860.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad.:t:id 5 de mayo de 1899.
Sefior Comandante general del
lidos.
Señores President.e del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Capitán general de la primera región, Comandante
en Jefe de las fuerzas españolas en Filipinas y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en Fili·
pinas á instancia del soldado de Infantería del tercer bata-
llón Cazadores expedicionario, Enrique Llamas García, en
justificación de su derecho para ingresar en Inválidos; yapa-
reciendo comprobado que dicho individuo ha quedado in-
útil á consecuencia de la herida de bala que recibió en el
brazo izquierdo en la acción de guerra ocur:rida el día 6 de
abril de 1897, en San Francisco de Malabón (Cavite), y que se
encuentra comprendida su inutilidad en los arts. 6.° y 7.°,
cap. 2.° y arto .1.0 del cap. 5.° del cuadro de 8 de mayo de
1877 (C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre ID
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de abril pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder al recurrente el in-
greso en ese Cuerpo, con arreglo á 10 dispuesto en el arto 2.0
del yigente reglamento del mismo y real orden circular aclp..
ratoría de 3 de agosto de 1892 (C. L. núm. 25,8),
De real Qrq.e:p. lo digil it V. lD. :para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid ó de ¡n¡¡,yo de ¡89~,
í?OLAVIEJA
Señ~r Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá'
hdos.
Señores Capitán general de la cuarta región, Presidente· del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, Comandante en
Jefe de las fuerzas españolas en Filipinas y Ordenador de
pagos de GU6ITa.
tanto en el segundo del vigente reglamento del cuerp'o y real
orden circular aclaratoria de 3 de agosto de 1892 (C. L. mí-
mero 258). •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de mayo de 1899.
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PLUSES
POLAVIEJA
SeÍlor Capitán general de Cataluña.
Señores Director general de la Guardia C'isil y Ordenador de
pagos de Guerra. .
Excmo. 8r.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este .l\liIüsterio en 15 drl nws anterior, manifestando haber
autorizado al segundo teniente ue lo. escalo. de reserva ne la
Guardia Civil D: Ramó~ IIernándcz García, para que fije su
r<'sidencia ('11 Ureiia (S(~g()via), el Rey (e¡. D. g.), y cn su
nomLre ht Hdno. Rrgcllte del H.eino, ha tnnülo á bien apro-
hLl: la determinación tlr. \~. E.; disponiendo, al propio tiem-
po, que elimlicndo oficial quede afecto desde 1.0 del mes ac-
tual, ala Comandancia de 8egol'ia de dicho instituto para
lu reclamación y percibo de sus haberes, en harmonía con
lo que preceptua la real orden circular de 30 de junio
de 1898 (C. L. núm. 227).
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ti de mayo de 1899.
POLArnjA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva yExtreinaduta:
Señores Director general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
_.~
Excmo. Sr.: En vista del (>scriiJoqtlB V. E. dirigió á
este :Ministerio en 12 del mes anterior, m'an"ifestati'do hube),'
autorizado al segundo teniente de la escala de reserva de la
Guardia Civil D. Luis de la Fuente Martinez, pata que fije su
residencia en Avila, el Rey (q. D. g.), Yen su uoID'bl'e ta,:Rei· .
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determi-
nación de V. E. j disponirmdo, al propio tiempo, que el indi-
cado oficial quede afecto desde 1.0 del mes actual,'á-'la CO"
mandancia de Avila de dicho instituto para la reclamación
y percibo de sus haberos, en harmonía oon lo que preceptúa
lu renl orden eircular de 30 de junio dc 18\)8 (C. L. 11l1me-
ro 227).
Do n!:l.l Ol'd<\ll lo digo tt V. lD. pm'H HU conocimiento y
uenuía erectos. Dios gUl1l'ue :í V. E. muchos años. Madrid
5 de mayo ue 1899.
, POLA.VIEJÁ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y E~treIíJ.adura.
Señores Director geaera! de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
Señor Capitán g('neral de Cataluña.
Señores Capitán gE'neru.l de la quinta región, Directol' general
ele la Guardia Civil y Ordenador de pagos de Guerra.
--e><><:>--
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
<'ste Ministerio ·en 18 del mes anterior, manifestando' ht1.ber
autorizado al segundo teniente de la escala de reserva de la
Guardia Civil D. Luis Degorgue Nehreda, para que fije su
residencia en Tarragona, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E.; disponiendo, al propio tiempo, que
el indicado oficial quede afecto desde 1.0 del mes actual, á
la Comandancia de Tarragona de dicho instituto para la re-
clamación y percibo de sus haberes, en hurmonía con '10 que
preceptúa la real orden circular de 3D de junio de i898 ((Jo~
lección Lef}:islaiiva núm. 227).
De real orden lo digo á V. E. para BU conoCimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añds. 1.1a"
drid 5 de mayo de 1899.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de m,ayo de 1899.
Por,A.VIEJA
POLA.VIEJA
Seüor Director gcnm:nl <10 In Guarelia Civil.
Señores Capitán general d(~ la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
nEIDl\IPLAZO
Exomo. :-31',: En vistH do lo dispuesto en la renI orden
de ] Hde oncro ele 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo tI, lo
8olioiGu<1o por el primer tC'nicnte de la Comandancia de Ma-
drid, de es(~ instituto, D. Carmelo Rodríguez de la Torre, la
Hejnn }{,egeute Jel I{,eino, en nombre Je su Augusto· Hijo el
Rey (q. D. g.), se hu servido resolver que pase á situación de
l'eemplazo con residencia en Ocuña (Toledo), por el término
inínimo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dial!! guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid {) tie muyo de 1899.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Capitán general
de Puerto Rico dirigió á este :Ministerio en 12 de octubre úl-
timo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido resolver que ai teniente general D. Ma-
nuel Irlaciás y al geneml de división D. Ricardo Ortega, Capi-
tán general ele dicha isla y Gob\"l'Dndor militar de In, capital
de b miE'lllU, reE'pectiVl1Il1E"nte, se les abone con cargo al pre-
l"mplle:-:to <le la nü:,ma, el plus de campana á razón de la
mitad, desde e113 de mayo del ano próximo pasaJo , 0.131
de jnlio siguiente, y por eniero durante los meses de agosto y
¡:;eptiem[JJ;e sucesivos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efl'doE'. Dios guarde á V. E. muchos aüos. :Ma-
drid i) de 111[1.)' o de 189U.
8eiíllj' OrJenador de pngOi:l <!l' Uuerrn.
88Ü01'('S Capjtulle~ geJ.leJ'tlk~ de la f'egunda y sexta regiones,
Inf'lwdor (1<' he Cnllli:-:ie'lll liquiu:lllom tlp ln Caja gmcl'nl
de Ultrmnnr y .Jefe de la Comisión liquidauora de la f:lub·
intendellcüllllilitar <1(. Puerto lUeo.
-<><><>-
RESLD1~KCIA
if}xomo. Sr.: En vista del C'f'crito que V. E. dirigió á
t\ste l\1iuil'ltE'rio en14 del mes anterior, manifefltnnuo haber
nutorhmdo al Kl'gnn<1o teniente del la eE4cala de reserva de la
GUfl.rtlia C!vil D: Rairnundo Pérez del Corral, pnrn que fijo su
)'cl'lic1011cia en 7Jaragoza, el Ruy (q. D. g.), y en ¡.:u no.mbrü la
It(!llllt Bl!gelltü <id Heino, 1m tl~lIido ú bien (lprubar la de-
tel'mímwiún (1<' V. J~; ; dÜo:polliendo, al propio tiompo, que el
indicado olicinl (luedo l1.f(~1\1;o ue::;d(\ 1.0 ud mol' actlln1, IÍ la
-CoDla.ndancitt- de :%arugo:.m do di(lho iUHtituto par!l. In. recla-
.rnaciól1 y percibo ck BUS hu1JC'l'es, en ~armol1~.a ~on lo que
preceptúa la real ordc3!\ circular do 30 de JU1110 de 1898
-(C. L. núm. 227).
De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Guerra y Marina en 22 de abril próximo pasn.do, se ha ser-
vido desestimar la peticición del recurrente.
De real ord<'11 lo digo á V. E. pn.rn su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de mayo de 1899.
POLAVIEJA
BeÍlor Capitán gellt'ral de 8rvilla y Granada.
Señores Presidente dcl Consejo Supremo de Guerra y 'Mari-
na y Comandante general del Cuerpo y Cuartel de lln'á-
lidos.
© Ministerio de Defensa
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POLA.VIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora ae la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pl'Olllovida por el
médico primero del Cuerpo de Sanidad Militar D. Rosendo
'Castell Ballespí, en súplica de abono de la puga dd me¡.\ de
septiembre último, cuya revista pasó ú bordo del vapor «~Itl·
ria Cristina», en el que regresó de la isla dc Cuba l'n "l180 de
cuatro meses de licencia p::>r enfermo, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha servi-
do resolver que la reclamación y abono de la paga que 8e so-
licita, se haga por el Cuerpo ó dependencia de aquel Ejér-
cito de que proceda, ó por la respectiva Comisión liquida-
dora á la cuál deberá remitir el iItteresado, luego que esta se
co~stituya! lo~ documentos justificativos que acoulpafia á
su InstanCIa, ., ., " ,; . " ' . .
De ~~al ó~den lo dIgo á, V.E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Madrid
5 de mayo de 1899.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
:Ministerio en 16 de febrero próximo pasado, promovid:'! por
el primer teniente ;~e Volurttarios movilizados de Cuba Don
Jálio A:nglada Doininguez, en súplica de qué se le reintegre
su pasaje marítimo y el de su madre, desde dicha isla a la
PenÚiErtila, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
getite dél Remo, ha tenida ti bien acceder a la petrción del
interesado, con arreglo al telegrama de este 1vfínist<'>rlo de 1'8
de septiembre último.
De real ordcn lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1899.
P OLAVIEJA
Señor Capitán general de C~stilla la Nueva y Extremadura.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
.ilECOIQN DE :;ADUINIS'TRAOIÓN :MILITAR
MATERIAL :DE AD:mNI8TItA01ÓNMILíTAR
]jjxcmo. Sr.: En vista de la n6cesida'd que existe de
a'ÍImentar' los eÍeméntos de ártastre de la segunda sec<:Jión
slielta'mohtada; 'de la segunda brigaa.~ <le tropas de AdnlfÚls-
traciÓÜ Militar, eón el'¡tn éie q'ue esta ullidad puédi realizar
c6JÍ·~~:n'iJñ.tel1eiíie éi s~r~icio' d'é aCi1rreoB 'ínte:iiores 'de la pra.
za<Í~'Bái'eeióD:a', ~l Ifuy (q: D·lf.),'y en su noml:re, lll..=-.ci~~
Regént~ del Remó, se ha; servido diB~3.Ee~, ~e ~~~esen desde
el EstábréCiniiélito O.entral d~ ~QS servicios administrativos
á díeba'plaza lósá,talajes á la catalana necesarios para com-
ple~ar Indotación de lo~ dos'oanos de igual modelo enviados,
confól':ine a los diilpqésto en real orden del 23 de marzo últi-
mo(t>~ O~ ~1,~m. 6.1)¡ siendo al propio tiempo la voluntad dc
S. M" que dicha l'eme~a se 'Verifique por ferrocárril y cuenta
delllJétadO.
De' réa.l ói:den lo digo á V. E. para su conocimient? y d~
mas efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Madrid
5 de mayo "de lS99.
POLAVÍÉJA
Señor Oapitán general de Castilla l~ Nueva y Extremadurlt.
Sefiores'CRp{tá~'ge~er~l d~ la cum:ta reiió~ YOrdenador
de pagos de Guerra.
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PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por el
escribiente provisional del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi·
litares Cándido Hernán Gutiérrez. en súplica de abono de la
gratificución de continuación en filU8, desde 1. o de junio de
18~i5 á fin d~ diciembre de 1896 y desde 1.o do mayo á fin de
octubre de 1897, así como del premio del primer período de
reenganche desde 1.0 ae noviembre de 1897 á fin de ahril
de 1898; y resultando que tiene acreditada la expresada gra-
tificación desde 1.0 de junio de 1895 á fin de septiembre de
1897, en los cuerpos á que ha pertenecido como sargento y
que carece de derecho apremio en los meses de noviembre
y diciembre de 1897 y enero, febrero, marzo y abril de 1898,
por haber disfrutado licencia á su regreso de Ultramar, el
Rey (q. D. g.),.y en su nombre la ReinnRegente del
:Rein.o, ha tenido abien concederle el abono de la gratifi-
cación de continuación en fihis devengada en el mes de oc-
tub~e de 1897, y disponer que el.,regimiento. Infantería de
Zaragoza núm. 12, formule la correspondiente reclamación
l en adicional al ejercicio cerrado de 1897-98, cuyo importe. se comprenderá después de liquidada, en los efectos d~l
apartado C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestoE..
De real orden 10 digo á V. E. para su cOlloeim~ento v
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~~
drid 5 de mayo de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Capitán ge1i~ral <1e Castilla la Kueva y ExmmauuIa.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia (J.110 V. E. cursó
á este :Ministerio en 14 de abril anterior! promovida por el
oficial primero de Administración MUltar, con destino en
esa región, D. Luís Fernández Mtdii:r: y Perotes, 'en súplica de
que Se le conceda pasa¡' á situaoión de reemplazo, con resi-
dencia en Avila, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reinu.
Regente del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado pOl;'
el recurrente, con arreglo á lo dispuesto en las reales órdel: 1escirculare~ de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25) y 15 ele
febr¡'lro último (C. L. núm. 30). ,
De real orde~ lo digo á V. E. pal'a su conociruj.ento y de-
más efectos. DIOS guarde á V. E. muchos añCW. Madrid eJ.
de mayo de 1899,
.' :POLAVIEJA
Señor Capitá-.':.. general de Castilla la :Nueva y Extremadura.




E'xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su noinbre l¡t neíll~
Regente del Reino, so ha servido conceder el empleo superlor
inm'cdiato, en pl'oj;mcsttt l'eghimcntil.l'iu. dé 8¡';COllHOS corres-
pOJ;lcliellte al mes acttial, á los médicoA 'primcros D. Cayeta..
no 13eni&óOúevedo y D. José Gama'ro Gomez, y al s0gundo Don'
J<i~'é Ramón Coll, que son los ruás ltlltíguoH en sus empleoá
y están declarados aptos para el asccnso; debiendo disfrutáJ::
en los que se leS confieren, de la efectividad de 11 y 16 r1e
abril de este año los dos primeros, respectivamente, y de. 28
de febrero del mismo el último.
.De ~eál or'den 10 dígo á V. E. para su conocin:Jienil'o y
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POLAVIEJA
-.-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 7 de febrero próximo pasa-
do, promovida por el confinado en el penal de Ceuta, Ma-
nuel Rivera Leal, en súplica de indulto ó conmutación por
otra menos grave de la pena de reclusión perpetua que se
halla sufriendo, el Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con la acordada del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina de 22 de abril último.
se ha servido desestimar la pretensión del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid·
5 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Ana Beltrán Ruiz, vecina de Málaga, calle de Chav-e8 cnúmll-
ro 17, en súplica de que á su hijo eL confinado en el p,end
de ella plaza José Marfil Beltrán, se le indulte del'restO ,dala
pena de reclusión militar perpetua que se halla sufriendo, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la' Reina Regente del Reino.
de conformidad con lo expuesto en 15 de diciembre próximo
pasado por el Capitán general de las islas Filipinlls, y con
la acordada del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 22
de abril último, se ha servido concedar al interesado la. gra-
cia que se solicita.
De real orden lo digo Él. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de mayo de 1899.
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Capitán general de la. primera región y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
POLAVIEJA
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.], Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo inforJllado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren-
didos en la siguiente relación, que empiez~c.on Juan Bautista
Agustin Gabasa y termina con D." Balbina Secret Gofi, por-
[
,los conceptos que en la misma se indican; las pénsioneá~'
,. ~nuales que se les señalan, como c~mprendidos en las leyes:
, G ~'~glamentos que se expresan. Dwhas pensiones deberán,
: sati;raeersi: ;i ~os interesados, por las Delegaciones dé Hacien-;
. da de las provinciafl que /Se mencionan en la susodich~rela-
. dón, desde las fechas que se consignan; en la inteligenCiti
¡de que los padres de los causantes disfrutarán del l:i~neficío"-
i en coparticipación y sin necesidad de nueva declaración en·
!favor del que sobreviva, y las "'Viudas mientras permanezcán'
, en dicho estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1899. ' .
POUVIEJA
Sflñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra"y Marina.
Señores Capitanes generales d'e la pri~era, tercerh; cuar'li.




Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr8. y
y Comn.ndante general de MeJilla.
POLAVIllJA
Señor Capitán g;,,'meral de Castilla la Viej:a..
Señor Presidente dei Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 25 de fe-
brero próximo pasado, proponiendo se conmute por otra
menoS grave la pena de 12 años y un día de reclusión mili-
iar impuesta al cabo de Iufanteria Ramón Polo Baquer, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente d~l Reino,
de conformidad con lo expuesto por V. E. en su Cltado es-
crito y con la acordada del Consejo Supremo de Guerra y
Marina de' 22 de abril último, se ha servido conceder al in·
teresado lit conmutación de la expresada pen~ por la de seis
.aftos y nn dí., de prisión militar mayor.
De real orden lo digo á V. I~. para su conocimiento y de-
niás efectos.• Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de rosyo de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el confinado en el penal de Ceuta José Zafra del Boyo, en sú-
plica de que se le conmute por otra menos grave la pena de
reclusión militar perpetua que se halla sufriendo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del RehlO, de
conformidad con lo expuesto por V. E. en su escrito de 2 de
marzo próximo pasado y con la acordada del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina de 22 de abril último, se ha servido
conmutar la expresada pena por la de 20 años de reclusión
temporal, quedando extinguida ésta una vez que la primera
le fué impuesta en 7 de febrero de 1879.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de mayi) de 1899.
S:ECCIÓN DE JUSTICIA Y DERECIIOS PASIVOS
L'IDULTOS '
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
la madre del soldado del regimiento de Caballeda, Cazado-
res de Talavera núm. 15, Francisco Mata Fernández, en sú-
plica de que á éste se le conmute'p~r otra men~s ~rave la
pena de 12 años y un día de preSIdIO que le ha SIdo lmp~es­
'ta en esa región, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rema
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
V. E. en su escrito de 13 de diciembre próximo paElado y
con ht acordada del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina de
;32 de abril último, se ha servido desestimar la. pretensión
de L<t recurrente. .
De l:~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos co}lsiguientes. Dios gUliLrde á V. E. muchos años.
'Madrid 5 0.,'3 mayo de 1899.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera región é islas B a-
le~1.l'es y Comandante general de Ceuta.
Señares Capitán general de las islas Baleares.
Sefior ,Presidente d~l Consejo Supremo de Guerra y Marina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1899.
. '
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1898IGerona o IGerona IGerona.
1897ICáceres ...•••.•. , ..•. IBrozas ••.•.•.•.••. ClÍceres.
1898 Murcia .........••.. , Cartagena Murcill •
1898\PI.'l~liduría de la Junta\( de Clases Pasivlls .•. Cenicientos. o •• o. o Madrid.





















































Ell QUlI: DEBE II)(PIIZAB
IIL nONO Delegación dc Hacienda. de
DII L.... PBNIilIÓll' la.' provincia en que ~e les 1:-=-=-=-====
DlAI X.. 1"'" ,~¡... ,1 P,,· P~b1'_1 ,,-
la sepbre. •• 1897
I
Zaragoza............. Qu into..•...••..• '1 Zaragoza •
14 enero ••.. 1899 Navarra ..•.••.....•. Ivero ..•••.•••••. Navarra.
20 febrero.. 1899 Alicante .•••.••••...• Orihuela••.•.••.•. Alicante.





50Iidem, 1 1alídem 118991Soria IValderrueda ISoría.
5018 julio 1860•.•.
50 15 julio 1896 .•.
50 ldem .....•••••
50 ldero. o o" •••• '
50 Idem. .. •.. .. .. 16 novbre ..
75 ldem 12 octubre .•
50 ldem ••. o •• o • • • 9 sepbre •. o
{
25 j Unig 1864, 16~') abril 188a y R. 12Imarzo ...
0.4 julio 1890 .
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Jladrid 6 de maYo de 18S9.
J!18:r.mItE!l DE LOS INTERESADOS
.Jn.an Bautista Agustín Gabasa .•... IPadre..•• ~ ~. :\ Seldado, Elías Agnstín. Plo.•...• o •••
Mlgnel Ayerra ~ca O" Idem...• o,. : Ed<&m, Clemente Ayerra Vergara ..
.Francisco Belmonte Benavente Idem, ..• ~~. : 'Idem, Francisco Belm«)nte Martinez•.
.Margarita Benimelis Juli6o: •• " "" M.adre villd.a.. [oom, Mil:uel Ballea1ler Benimelis..••
.Alejandro &avo lI.uÍÍO& y Petra Ca-
brerizo I1ernández.••••••.•...•. P~dres.• ~~ •.• [lem, Eugenio BravG Cabrerizo. o... 182
Víctor Bazin Domínguez y Sinforia-
na Caldito Corehado. ~ Idem o •••••• Ilem, EugeniQ BazáB Caldito o 182
.José Gómez Méc.dez '" p,wre.••• ~.~ Daba, Frand'SCO G@mez Ruiz. o. > o .. , 273
.Andrés LizallR Castro y Celestina P~1'er;.••••.• : lildado, Seg.u.ndo Laana Mesa •••• o. 182Mesa Almoro. o o ••••• ,. '. • • • • • • • :
DaM . 1 belMac·CrohonB t llv' d ,1lI.1ent.general,D.J'oBéChinchil1aDfez~'Ó 000
. aria SI. aru e tU a ••••... ~ de Ofiste o ~ •
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ANUAL EN QUE Dllllll EHl'IlZAl\ RESIDENCIA. DJI LOS INTlIRES.oI.DOS
l'uentesco QUE Slll LES Leyes EL AIlONO Delegación de Hll.ciendll




se les n.pl1ClIll cOllsiS-lln. el 'pago
Pesetas Cts. Dia Mes Año Pueblo Provinci"
. ii' , "--
---
rnando Alom'o :Melchor•..••.••. Padre •••••.. &>ldado, Ulpiano Alonso Paredes•... 182 50 15 julio 18(l6.... 113 sepbre ..• 1898 Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas... Logrosán•....•.•..•• Oácnes.
rtolomé Bayona. Sabaté.•••••.•.• Idem •.•..•• Idem, José Bayona Mllsague ......... 182 50 Idem ...•.•.... 8¡febrero •• 1899 Barcelona ......•..... VaIlbona ............ Barcelona.
~ncisca Cebrián. Magro ..•.•..... Maure vmd2.. G. civil, Nicolás Fernández Cebrián .. 182 60 Idem .•.••...•. 4
1
ídem .... 1899 Pogadnrla de la Junta
de Clasea Pasivas.•. l\1adl.'Íd..••...•...••. :\1adrid.
istóbal Egea Martinez y Ana Nava-
AlmeTÍa.rro Jiménez·...... , ........ '..... Padres ...... Soldado, Crilltóbal Egea Navarro ....• 182 60 Idem •.•.••..•.
"1"""... 1898 Almeda •..•••.....•. Guevas.•••.. " .•....orencio Fra1le A.ndrés é Inocencia
Frutos González ••••••.••••....• Idem ....... Idem, Máximo Fraile Frntos. . ••...• 182 50 Idem •....•.•.. 15 febrero .. 1899 Regovia .••..•........ Cuellar .•...•.•.•.•• Sflgovia.
~leria Galánluanas ••••••••...•. Madre viuda. Idem, Juan Martínez Galán .•.•••... 182 60 Idem •••••••••. 13
1
ídem ••.• 18~9 Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivl\s •.. Atienzlt ...•...••.... Guadalajtra.
aria H-e:rediia. Pecifia .•••.•.••..•. Idem ••.•... [dero, Venancio Martínez Heredia, •.. 182 50 Idom •••..•.••• 20 novbre .. 1898 A.Iava ........•..••.. .f.Janciego .. " .••....• Alava.
)mán Lands Retana.............. Padre .•.... Idem, Leandl'o Landa Fernándell: ..... 182 50 Idem •.. ·•..•... 3lf~brero •• 1899 Idem................ Vltoria..... '" ..•••. Vlem.
~unci.ón 'Ll-opis Armifians...•.•. , . Madre viuda. Idem, Francisco Iborra Llopiil .••.•.. 182 50 Idem .......... 14 ídem .•.• 1899 Al1cllnte ..•••...••.•. A:lcoy...........•••. Alicante•.
lBeterio'M!endieta Fernández y Jo·
sefa Aldama. Brisolá............. Padres...... Cabo, Roque Mendieta Aldama...... 273 76 8 julio 1860 •... 13 sepbre ... 1898 Alava' ................. Lecamafia........... Alava.
l\nool {)jeda. Sánchez é Isidrl1. Oleas
Hie1'ro ..• • • . . . . .. .. .. ... .. . . .... Idem ....... Soldado, Angel Ojeda Oleas.......... 182 60 16 julio 1896 ... 1 ídem ..•. 1898 Toledo ..••........•. 9arranque.••....•.•. Toledo.




























•D. O. núm. 100 7 mayo 189~
SECCIÓN DE INSTItUCCIÓN y RECLUTAMIENTO
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 17 de lliarzo último, proponiendo para
que desempeñen el cargo de vocal de las Comisiones mixtas
de reclutamiento de Albacete y :Murcia, respectivamente, á
los médicos mayores de Sanidad Militm.' D. Antonio Ahnansa
Chacón y D. José Salvat Martí, el Rey (q. D. g.), yen sunom·
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
dioha propuesta, debiendo cesar en los mencionados car-
gos los m~dicos primeros D. Carlós :Domingo y Jover y D. Cé-
sar González Aedo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guárde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1899.
POLA.VIEJ.A
Señor Oapitán general de Valencia.
'SECCIÓN DE AS'Ó'NTO~ c+ENEEALliS
RECO.ffIPENSAS
Excmo. Sr.: Accediendo ::\.10 solicitado por el médico
provisional del cuerpo de Sanidad Militar D. 'José Landa Bi-
degaín, en instanoia que cursó V. lli. á este Ministerio con
su escrito de 12 de abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo blanco, como comprendido en la real
orden de 15 de junio de 1895 (D. O. núm. 132).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madi'id
5 de mayo de 1899.
Señor Capitán general Burgos, Navarra y Vascongadas.
Excmi:l. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el médioo
provisional que ha sido del cuerpo de Sanidad Militar Don
Alfredo Torre y Munilla, en instancia que V. E. cursó a este
Ministerio con su escrito de 14 de abril próximo pasado, el
Rey (q D. g.), Y'en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado la cruz de primera
clase del Mérito Militar con distintivo blanco, como compren·
dido en la real orden de 4 de septiembre de 1895 (C. L. nú'
mero 284).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.~ Accedilmdo á lo solicitado por el 111.édico
provisional del cuerpo de Sanidad Militar, con destino en el
hospital de Za.tagozíl, D. Jorge Aznares y Mazas, en instancia
que C1.1rSÓ V. E. á este Ministerio con su escrito de 21 de
abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su. nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado la cruz de primera clase del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, como comprendido en In. real orden de 4 de
septiembre de 1895 (C. L. núm. 284).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de mayo de 1899.
. POL.AVIEJA
Señor Capitán general ~e Aragón.
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por los sargen-
tos de Infantería Juan López Simíno y Ramón Bastida Apari-
cio, con destino en los regimientos de Africa núms. 2 Y3, res-
pectivamente, en instancias que cmsó V. E. á este :nIiniste·
rio con sus escritos de 18 y 19 de abril próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder á los interesados la cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo blaneo, como comprendidos
en la regla primera del arto 6.° de la real orden de 25 de
septiembre de 1896 (C. L. núm. 260).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Pios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 da mayo de 1899.
POLAVlEJA •
Señor Comandante general de Ceuta.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría y Seooiones de este Uinisterio y de
las Direooiones generales
SEOCIÓN DE INSTItUCCIÓN y' :UOLtnrAM:IEN~O
LICENCIAS
En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia
D. Juan Cornejo y Calleja, y del certificado médico que acom-
paña á su instancia, le he concedido 45 días de prórroga á la
licencia que por enfermo se halla disfrutando en esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de mayo
de 1899.
El Jefe de la Secci6n,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
7 mayo 1899
REMONTA
SECCIÓN DE OABALLERÍA.-OAJA DEL romo DE REltONTA DE INFANTERÍA
MES DE ABRIL DE l8~9
BALANCE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE LA FECHA
D. O. mi:tn. 100
ENTRADAS Pesetas 1 Otll. SALIDAS Peseall CtI.
--
Recibido de la Administración Militar por 429 Por el imp~rt? del caballo (Noble» núm. 45, baja
plazas, á razón de 80 pesetas anuales, según li- en el regImIento de Almansa núm. 18, por corto
bramiento núm. 3.011, de 25 de abril, por la de ab.ada, á petición del coronel juez instructor
nómina de reclamación del mismo, deducido que SIgue sumaria ••.•.....•.....•.••.••.•.. 1.0~5 )
el1 por 100 para el Tesoro, más el20 por 100 del Por el ídem íd. «Paterna» núm.. 173, baja como
impuesto transitorio y el 20 por 100 del recar-
2.780 52
desecho en el regimiento regional de Baleareli
go de guerra•.•.•••...•••.•..•...•.•••...•. número 1•..•••••....•..•.....••.•.•••••..• 300 »
Por el importe de los cupones de 1.0 del actual, Por el ídem íd. (Lagartijo» núm. 174, ídem íd.•. 621 >
deducido el1 '40 por 100 para el Tesoro y dere- Por el ídem íd. (Económico» núm. 251, baja por
chos de custodia hasta 31 de diciembre de 1898, muerte en el regimiento del Príncipe núm. 3,
spgún libmmientos del Banco de España núme-
1.830
con arreglo al artículo 65 del reglamento de Re-
ros 12.994, 13.198 Y 13.397 ................... » monta vigenttl ....••.••....•..........•..•••. 735 86
Por el importe de la venta del caballo .Noble" nú- Por el ídem del íd. «Pequeño» n.o 22, ídem por íd.
mero 45,b&ja por corto de alzada en el regi- en el íd. de Córdoba núm. 10, sPgúll el ídem íd. 962 150
miento de Almansa núm. 18••...•.......... 400 » Por el ídem íd. ~PllSa¡(erOl>núm. 36, ídem por íd.
Por el ídem id.•P!lterna~ núm. 173, baja como I en el íd. América núm. 14, según ídem íd..... 845 ~
desecho en el regimiento regional de Baleares
75
Por el ídem íd. cFísico» núm. 245, ídem por íd.
núm. 1. .................................... » en el id. Lealtad núm. 30, según ídem íd...... 1502 70
Por el ídem de la íd. del «Lagartijon núm. 174, Por el idem íd. cFifio», núm. 93, ídem por íd. en
idem íd ..•....••....•. ·.·••·•·····•··•··••· 100 ) el íd. de Revilla núm. 33, según ídem íd...•.. 250 ~
I'or el ídem de la relación de inscripción del pre-
39 40
Por el ídem íd. (Noble» núm. 279, fdem por íd.
/lente mes •..•••••••••.••...•••••..••••..... en el id. Toledo núm. 35, según ídem íd•....• 460 )
--
Por la gratificación del teniente coronel secretario
8uma .•• ~ .•.. .•••..•. 5.224 92 Y comandante cajero, según nómina•.••••••.• 100 )
.
Suma •...•••..•.•.••. 5.822 . 06
FORMA EN QUE EXISTE EL CAPITAL
RESUMEN DEL METAL/Ca En efectos de la Deuda pública del Estado (capi-
300. 8541 tal invertido en 187.600 pesetas nominales) .... 123.168 76Existencia en fin del mes anterior •.•••••••••••• 08 En metálico.• ·•••••••••••..•..••••••.••••.•••. 04.807 46
Entradas en el presente ••••••••.•••.•••••••••. 15.224 92 En CuentllstOr usufr~cto de caballos 111.1546'74
-
pendientes Por antiCIpos para Com- 119.180 .74
Suma •••••••••••••••. 306.079 » pra de equipo. • .. •• • • 'l. 1584'00
--
En cuatro caballos en los cuerpos sin usufructua.
Salidal!l en id ••••••••••.••• - .•• - •••.•••••.•••• 15.822 06 J"io respollsable •.•••••••••..••••.•••.••••••. 3.1150 >
-
-CapitaZ que eroíste en caja•••. 300.266 94 Total •••••••••••••••• 300.256 9'
..
\".6 11.-
El Coronel. 1." clavllrO,
MADARIAGA
© Ministerio de Defensa
Intervine:
El Teniente coronel, 2.' clavero,
DOMINGO MIRALLE8
Madrid 30 de abril de 1899.
El Cajero,
RAMÓN ~Á,ÑEZ CEREzo
























7 [dem. '" . ro • • • • • •• ldem.
7 Idem ..•..••...•.• Idem.
'1 l::lantl-SpíritilS ..• ,. Ssnta Clar8.
7 ';aglla la Gr:lnde •• , Idiem.
., Cienfuegos Idem.
7 ldem ldem.
7 .Ciego de AvHa..• " Poorlo Prín~.
7 Santiago de Cuba •. San-tiagodeC'u:bt&
7 Cárdenas .•••..•.• Matanllas.



















7 Pinar del Río ...••• Pinar del Río.
7 Cllndelal'ia••.••••. ldem. .
7 Matanzas•••.•••..• MatanSfts.
7 [de'm [dem.
7 Banti-Espíritus. .• Santa Olal·a.
7 Suglla la, fJrande .••. ldem.
7 Cienfuegos ••..•••• Idem.
7 [dem •...••.•••.•. Idero.
7 Placetae ldem.
7 Puerto Príncipe••• Puerto Príncipe.
7 ldem [dem.
7 Cit'go de Avila Idem.
7 Idero • , ••••••••••• Idem.
\)7 ldero. •.•.••••••.•. ¡dem.
I FEOHANATURALEZA 1 ..m DEL FÁLLEOIYIENTOI
, t>;j t:l t:l t:t




• (D • I •• en I
-----
tnFei-n.n,•.. Soldado.. . .. Nicolás olivk L8gán~ • '...••.••.•.... Losa•.••.•••..•... Burgos...... ) J » 1 '1 dlcbre •• ' 18!If'abel n ....... Otro. '.•.•... lIiariano Olivero Sárichez .. ~ .••...... Valladolid ••...... Valladolid •.
" " "
1 3 ídem .••• 18!lfantería ., •.•• Mallorce:....... Otro ••.. , ••. JaimeOrtf.z Maules .. ; ~ ...••..•.... Vilkma....•.•••.. Alicante •••.
" "
» 1 3 ídém .... 18!




7 ídem ...• 181
'oluntarios de .Sagua........... Otro ..••...• Eligidiq Olano Oarbailo"...•...•.... Pinar del Río ..•... Pinar del Río
" " "




1 6 ídem ..• , 18!
Burgos....•.... Otro. • .. . . .. Rafa~l Ortiz ,Ortiz .• : .•......••. , ... ' Loja .•.....••.•.. Granada ..• ) » » 1 2 ídem ..•. 181
nfantería...... REÍus ...••.•.•. Otro•••..... Rosendo 0tero Otero................ Otanes....•.•.... Pontevedra.. »
" "
1 8 ídem •.. ; 181
Asia.....•...•. Otro........ Emilio Oruja Gister.':' .............. Qaslla............ , ~aragoza••• » »
"
1 6 ídem •... 181[ovilizados de Cimarrones •..••. VoluJ?tario .. Piconte Ortiz ACO'sta.. :; ....•..•.... San José .......... Matanzas•... » » » 1 4 ídem .... 18!'oluntario~ da la Habana •.•.• " Otro ........ León Obilio'León................... Cliba •..•......... Hahana ..... » » » 1 3 ídem •••• 18!
:scuadra de la Pranea. . .. . .•••. Otro.'; ...... Emilio Pefia Rainos: ............... EJguibar •..•.•.•.. Guipúzcoa •. • J » 1 4 ídem .•.. 181Ara~ón •••••.. ' Soldado ..... Lucio Ponce Pina ....•••..••... '..•. » J »
"
) 1 6 ídem .... 18!
Rey ••....•.... Otro.·; ...... Gabriel Pulg Roquel. .............. TorJera........... Barcelona .•. » ) J 1 ' 2!ídemoo •. 18!
Ohielana•..••.. Otro.'•••••.. Gregorio Pérez Sánchez ............. Zúñiga .•••.••..•. Navarra.... ' J » 1 ~ 2 ídem .••• 18!Alc~ntara ••••.. Otro. '...•••• Adolfo Postigo Dnlir ................. Cádiz ... : •...•.... Cádiz ...... » » » 1 2 ídem ..•. 18!
Albnera.••••••. Otro .•.•.... Eusebio Panadero paballero •••.•••. Campillo......... Cuenca ..••• » » » 1 1 ídem •••. 18!
lfantería•••••• Baleares •.•.•.. Otro........ Jaime Pérez lIiira .................... Parra••••..•••.... Alicante .••. » ) ¡I 1 4 ídem ..• , 18!. España•••••.•. Otro .•.•.•.. Antonio Pintos Moreno......•...•.. Huelva ....••.•. ',. Hl1elva ..... » » 1 6 ídem .... 18iToledo......... Otro ..••..•. José Prado Ayons. ' ....... ~ ........ Puchas ......•.•.. Málaga., ..• " » 1 7 ídem .... 18!Lealtad ........ Otro........ Víctor Prietú Feruández .••...•...•. Las Coz...•.• : •.•. León•..•.•.. » J 1 l.l ídem ..•. 18!
Cuba.......... Cabo •...... Bautista Puerto Valle.........'.•..•. Tuega............. Castellón •. , J » » 1 8 .ídem •..• 18!
Luchana•..••.• Soldado ..••. José Puig Tejador.................. Roch ...••..•.••.. Gerona ••••. J ) » 1 6 ídem .... 18!
Puerto Rico .••• Otro ••·•.•. " Froil¡í.n Pascual Latorre ....•..••... Alcoy ..•....•••..• Alicante .•.. » » » 1 6 ídem .... 18!
rtillerfa de Plaza .............. Otro.·.•••.•. Manuel Parlch Camacho••.••.•...•. Cetina•.••.••..••. Zaragoza••.. » » J 1 4 ídem .... 18!
!fantería ... ' •. ¡Habana .•••••.. Otro........ Antonio Perales Hurtado••.••...•... Valenzuela...•..•. Córdoba .... » » » 1 2 ídem .... ] 8!
rtilletía de Plaza ..•••••..•.•.. Otro..... : .. José Pastor Cre,epo ................. Calf>ls .•..•....... Alicante ..• , » » , 1 80 novbre: .• 18!
!fantel'Ía .•••. '1 Reina.••.•.•..• Otro ..•....• José Páez Leira .......,............. Tarifa •••...•.•... Cádiz" ..... » ) ) 1 DO ídem .... 18!
lem .......... Aragón ..•••... Otro•••.... Mal'iano Planas Soler .•..•..•...•... Cantavieja.••••• " Tl'lrnel .•.... » ,» J 1 I 30 ídem .. "118!
abanería.. . • •• Pizarto •.•..... Otro. ~ '" ..• Manuel Prieto López...••...••••..• Ríoeeco .••..•...•. Valladolid •. »
» I» 1 SO ídem .... 18!
'Castilla ....••.. Otro ....•... Valentín Paua Alonso ... , .•..•..••. ·rala •.•.••.....•.. Salamanca .. » . , 1 3 dicbre .•. ] 81
¡fanterfa•.••• JValladolid...... Otro ........ Gil Pino Labrador. . . . . . . . . .• . ..... ) » » » I » 1 6 ídem .... 181(AragOn ...•.••.. Otro ..•.•.•. Manuel Plana Felipe.: ....••...•.•• »
"
J » » 1 2 ídem .... 18!
Msría Cristina.. Sargento .•.. Eduardo Piñeiro Domeste•.......••. Ma<irid ............ Madrid ••... » » » 1 5 ídem .•.• 181
o Tercio de guerrillas.••...•••. Soldado.••.. Jullán Prendes Prendes ...•...•..... Amarillas.......... Matanzas.... » » ) 1 10 ídem .... 18!
,fantería•.•... \Covadonga ..... Otro ........ Casimiro Palacios....•..••.••.••.••. Rnga •...•...••... Burgos .•••••
"
» 1 » 1 ídem .... 181
aballería...... Sagunto .•...•. Otro, .•....• Benito Pascual Amor .•••...••••.•.. AAines ..••••••.••. Idem ....•. » II » 1 6 ídem .••• 18!
:ovillzados de Rodl1s ... '" ••.• ' Otro•....... Francisco Pórez Pérez ...••....••.... Santa Brígida....•. Oanadas ..•. ) » » 1 9 ídem •.•• 18!
Lem.......... /Luchana.oo .... Otro........ Luis Pons Santander ..••.......••.• Sanz....•..•.••... Barcelona •.. » ¡¡ » 1 9 ídem .••. 18!
lem., .•..••.. Pavía •.•.•.•••. Otro .•..•.•. Antonio Pazo Campo .•.•••..•••••.. ) » l) ) » 1 6 ídem .... 18'
oluntarios de Madrid ..•.•••••. Otro .•..••.. Santiago Pastor Sastre•..•.•.•••••. Zamora. . • • • • • • • •. Zamora •.••. ~ ) » 1 10 ídEm .... 18
t~..on....... Ol"......rm.,,,,,, Pol G.y.................. CaEltro•..........• Lngo .•••.•• » ~ » 1 10 ídem ••• ' 18
,fantería•••••• Lle~ena....... '. Otro ........ Blll'tol?mé Pascual Soria ............ Burgo de Osma .••. Soria •.•.••. ) » » 1 2 fdem .... 18
Ta.r¡fa •.....••. Otro .•..••.. FranCISCO Palomllres Barbelán..••••• ~lojente........... Valencia .•.. » ) ) 1 4 ídem •.•• 18








































1R9710iego de Avila••..• /puerto Príncipe.
lB97, i:1>llltia~o de Cuba .. 8nntiagodeCuba
1R97 Holgllln .•••••••.• I<lem.
1R9i Gi hKra ," • • • • • . .. Idem.
1R97 Gnan:-tjay .••.•••.• Pinar del Río.
1897 Artamisa '" ., ..•• [dem.
1897 Bahía lIonda ....•. ldem.
lR97 YHguajay ...•••.•.
1897 Ciego de Avila •.•. Pllerto Príncipe.
1R97 Gibara SantiagodeCub~
1897 liolgl1in .. , .••..• · Idem.
1897 Iuero · Idero.
1897 Cienfuegoe•.••..•. Santa Olara.
1897 Slloncti-SpírituI Idem.
1897 WeOl Idem.
1897 Holguín ..•.•....• Santiago de Cuba
11397 T,fem Idem.








1897 Arroyo Blanco..•. , ~anta Clara.
1897 San Andrés ......• Pinar del Río,
1897 Habana.......•... Hab2.na.
1897 VIanzanillo....... Santiago de Cuba
1897 1aam ldero.
1897 Idam laem.
1897 Idem .. ,., Iclem.
1BIl7 Ctlmp. o MufiOZ ..•. Santa Clara.
1897 HabaDa, ...••...•.IHl'obanll.
18117 l\1anicaragua .•••.. Santa Clara.
1897 Holguín Sllmiap;odeOuba
1897!MlilliCafl\gUa ..•. , •¡santa Clara.






189'7 Guanlljay ..•.• , ••. Pinar del Río.
1897 Sllncti·Spíritlls.•.•. Santa Clara.
1897 Ciego de Avila..... Puerto PríncipI.
1897 Morón••••••.•••.• ldam.
1897 Iclem Idem.
1897 Manzanillo Santiago de Cubil















































































































































































































NATURALEZA I illAJAS . _~..!:.~~~_
I I ¡,.j t:' t::J t::J I '
AI:;j (':1 () ~ o.~('p
(t) ~ g~ ~ ~ ~ gC"~ p.E: o- ~o~¡:¡. '" E: S ~.o g Diae.~!"'oa ~ ~s~Fa::: a~~
• 'C • '" • ,. '" ..
---.-1 I I I I I~ ~...:-.~
'In¡¡enieros Zapadores :Minadores. Soldado...•. Francisco Perena Barrena.••••••.••. Haro ., ..•.•••••. Logrofio .•.. :l>
(Toledo..•.• o •••; Otw.....•.• Antonio Pefia Blanco , ~ :l> ')
'Inmnterí& ,Sicilia Otro FroilánDíez Arueste ¡¡ »¡¡
{Asturias ..••••..Otro•.••.• " JO!;é Pefia Barredo.•.••.•..••••...•. Miranda •..••..••• Burgos...... ')
Voluntarios de Guanajay....••.. Voluntario .• Juan Paz V1?!a .... o.· ···.··•.·.· Guanajay •.••••.•• Pinar del Río :l>
ldem de Artillería Otro ..•..•.. Juan Pajón.Fernández Coruña .•..•.•.••• Corulla •.••. »
Embarcaciones.•..• o· ••••••••• o Marinero.... Juan.Prado San .Juan••.••••.•••• oo. Santiu~o .• o ••••••• [clem .•.•... ')
Isabel n SoJdado ••.•. Ramón Pern.as Pernas Coruña .•.•••••.•• [dem....... ,)
Alfon~o XIII. .. Otro ~ MateoPerelló Vázquez Manacor Baleares.... »
Habana Otro •.••.••• Clt'mente P,llstor Ezquizábal •.••..••• Prejano••...•••••. Logroño :l>
Idem 'Otro......•. F~ancisco Pél'PZ P¡;\rez •.•••••••••••• Pozllelo Rey Madrid..... ')
luem Ot,ro ••.•..•• Gregorio Pérez Ocafia Aldeaquemada Idem....... II
lsabellaCatólka Otl'o ••...•.•. Jo~é Portillo Medina..•..••••.•••.• , Femliva ..••.•.•.• Idem....... ¡¡
.Re.y ••.•...•••• Otro Mauricio Prejano Prejano ..•••• o •••• [alaUena•.. , .•.••. Logrofio •
ldtlm .•......•.. 'Otro ••..•••. Fermín Pastor Martínez .••••.•••.•• COl'nago........•. [dem....... ')
Eicilia Otro •••.••.. Benigno Porto Yázquez••••.••••.... Vilela •...••..•... Pontevedl'lI.. ,)
1dem Otro .•...•.• Tomás Pérez Vicario......•....•••• Quintana • .•... Burgos ,. ,)
~oria. .•. , .••.. Otro•••••..• Domingo .Pifiero Hernández ...•. " • • » ;) ,.
Gnadallljara Otro•.•..•.. Juan Pa8ter Giraldín ..•.•..•.•....., San Fernando Cádill....... .•
Gerona Otro Juan·Piquera Campos , ;v(;adriJ Madrid..... 1
[d~m litro Jacobo Pérez Puga '" Oteiro Orense...... 1
[dero •...•..•.. Otro .•.•..•• Manuel Pastor Ventura .•.... , '" OIVll .•...••.•.•... Teruel...... .ll
1dem. • • . . . • . .. Otro ..•.•.•. Ramón P1lscual Torres •.•••••••••• " Torre Claramón.... Bnrcelonn... 1
[dem ...••••.•. Otro ..•.•.•• Esteban Pn.lma Rivas ••..•....•.••.• Alg-arrobo•....•... Málaga,. .. 1
[dero ..•..•.... Otro •••••••• Angel Pablo TrujUlo..... ...••••.•• PefiacabaIlora •••.. Salamanca.. .ll
álbuers ....••. Otro ..•..••. Julián Pérez Piqueras " Requena ..••••.••. Valencia.... .ll
¡San Marcial .otro .•••••• Manuel Pérez Collazo ..•...••.••••••. S~g-(¡rbe•••.....•.• Ca~tellón.... »
Andalucía Otro Ramón 'Penellas [báfiez Madrid Madrid"... »
'I f t· \ ldem .. • .. Otro Gregurio ,Portillo Rniz Pérez CiricRtorre........ P alenoi.. .. .. »
, n an ena.••••• Idem •....••...: Otro.••••••. F·rancisco Pla Vidanes.••..•.......• F,l1linas ..•...•••. G('!rona ..•.. ' ;)
Vizca.ya•....•.. Otro l{amón Pardel! Sisbero Elar de Cang..••.. Lérida."... ;)
Gnión•..••••.. , Otro .•••.•.• Félix.Peñín Ramoch Santa. Elena.••••.. León, .•..• ~ ,
Andalucía, .•.•. O'tro ....•.•..• Mariano Prats Castellón ..•..•••.•.. Bandellos .•••.. '" Tarragonn... ,
Habana ..•.•.•• Otro ••••..•.. Fra,ncililco J'ascual Martínez 1) »,)
··Soria Otro Miguel Quiles Gareía .. oo ...........) ;),)
..icilia Otro Joaquín Ríos Ramfrez 'El Burgo Málaga..... )
Soria •.•.... o ••• Otro........ Bernardo Robles Merlo •••.•• " • . • • . J , II
Idem Otro José Rodríguez ~Iartín.............. , "
Castilla ,•• Otro José Rnbio Herrero .•••••.••.•.•.• ~. Ayora•..•.•..••••• Valencia ...• II
GludalAjll.re. Obo Gabriel RolLano Caballero San Vicente Blldajoz : "
[dem ,,, Otro Gabriel Ruimayor Andreu ••. oo Valencia Valencia ; ,
ldem Otro Antonio Rivera l\lajorga CastillO Tarja.na .•. Lérida...... »
1dem Otro .....•.•. Paulino Ruiz Zurbano.oooo ..•..•..• Bayoma Valencia..... )
rdem •• ~ •.••••• Otro •••..••. Juan Romero GÓmez•.•.••.•.•••.... Ladea .•••••...•.• Almeda • ,.. »
Gerona Otro ..•....• Joaquín Real Rodríguez Yefllco' .••...•.... CorlJfia .••.. 1
Idem .•.•• oo • " Otro ...•.•.. José Romero Pifiazo Iuseras •••••.••.•• Orenee . •• .• 1
Albll8ra oo. 0tro José Romero Guirao oo. Murcia , Murcia '
Garellano Otro Antonio Rúdríguez Ramos Arriete Zamora..... ')
retuán .•••••.. Otro , Joaquín Rodríguez Rodríguez Almería Alroerín...... '"
Andalucía, Otro•.•.•.•. Teodoro Rivas VaIA UlIa.stres Murcia )


































I FECHAI NATURALEZA BAJAS DEL 'ÁLLECIllIP.NTO FALLECIMIENTOt:':l t:;\ t:; 1;;1gC>¡!>o'"¡:¡.~ '" '" "" 'lE'"(¡) ,,",'~ 1-"1 lO ~4l'~B ~~B Clases NOYBRES éte. s:~ ~ g.b~Pueblo Provincia t~ g-s: S Sia .. Pueblo Provincia
~I" ~1Jl 8 g§~.~~ : <: .; .. ...
1
¡'¡:"'"
• Q • 1 • "',.
.' ....... t . " , , . ..
..~--~. ..,...
r~"""" 8.oldado•. o.. Don:¡i~go Rjl.mos IlIC~llitO •.•...••.• León •......••. '" Leó~....... : » ,) .) 1 11 novbr.e ... 1897 MllDzllnHlo .•..••.• ¡Talavera..••••. Otro ...•....• Juan Rodrlguf'z Parra.•.•.•.•..•. ooo HellíJl. . ........ o Albacete o..• J ,) ) 1 6 idem •.•. 1897 Baracoa...........pRens .•.••... :. Otro ....... Manuel Rago Riqueiro ....•......• o.. VilIapene . .. . .. ... Lugo '" ... ~ ,. .) ,) 1 19 ídem .... 1807 Morón ....••.•.•.. 1• Valladolid ...•. Otro. o..•. o. Ramón Real Diaz•..•.... o......... , Ambelro ....•.•... Idern ...••.•. ~ » :l » 16 agosto ... 1SIl7 Pinar del Río .••.. 1PU~rtp Ri<;o .• '.' Corneta..... .saoUago Ri0.8 Loren~o ....•........• OI:lUDlI ......•... " Sevilla ...•• o, ) ') » 1 11 ldemo ... 1891 San Agl>8tín ..•...• !
Ha.bana........ Sordado..... Tomás Reverte Aqueda..•....•.... San Uarlos Rápitlt .. TarragOJlll•.. .. )l 1 » 15 octubre .. 18117 S. ,Francisco Paula. J
rrillas...... o.•.• GnerriUero .. Carlos R.odrjguez Navarro •.•..•..... San Luis .......... P. del Río. ". :& ,) .) 1 6 novbre.•. 1897 Sau Luis .......... 1lizados núm. 2... Voluntario .. Herculano Rodríguez Rodríguez ...•. Matan zn s . .. . . . . .. Matanzas .... .» ) » 1 (\ idem .... 1807 Gullnajay ••.•.••.. ]~~riDJl ........ S.oldado.•..• José Reca~'te Lssalve ..••..•....... ' Irún .•....•..•.... Gllip~¡:oa .. J ) ., 1 3 diciembr~ 18!!7
o/LIeren.a ........ Qtro .•.•.• '.' Estebl\Jl Eiero Serra .......... o..... ' San Pedro......... Gerona •.•.• J » ',) 1 8 ídem .•.• 1897!1/lrlna ....... o Otro •.••.•.. J Qs.é RaJ,nOS .del OHmpo o........•... fdem ....••..... " Corufill, .•..• .' J ~ 1 8 ídem .... 18e7
.¡BorOQn ........ Otro ........ Frau,cisc.o Rnodríguez .González .•..... Oienfuegos...... : .¡Hauta Clarl¡.•. )
'.
" 1 \l ídem ..•. 1&17r~:.:~~:~::::Otro ...•••.• JUl;ln Rubor Fenar.••.••.•.....•... Balaguer••..•..•.. Lérida.•.•.••, » ) 1 J 3ldem.••.. 1897Oabo ....... Juan Bodríguez Arius........•.•••.. Santa Eulalia ...... 1Lugo ....... J ) .) 1 3 ídem..... 18{)7CovAdonga .•••• Soldado..... Martín Ramil'Pz Gil ....•.... o.••... Corbe..... , ...•... Málaga ..•:•. ) ) ) 1 3 ídem..... 1897
Grapada ....... Otro........ Ant.onio Ramos Cailtafios•...••••.•. Clllz::via. . . . . . . • .• Zanl0ra .•.. " ) .) lO 1 1 idem..... 1897
, Tarifa .•••....• Qtro ••••• ,. • Francisco Ruiz Rlliz .•......•.••..• Arena ... o• . • . . • .. Málag& ..••., » ) ) 1 1 ídem .... 18il7Lealtad ........ Otro........ Marcelino Riesco SQ.\lI1 .............. Piaranza ..•..•.... León........ » .J J 1 :3 ídem .... 1897 11Tol,edo••••••... Otro ..••.... Manuel.Rodríguez A,g¡:ad •....•.••.•. GU1'folle .....•.. , Corufia .••.• ) ) .) 1 5 ídem •••. 1897 Habana ....•••.• ," .
Alcántara ..• • .. Otro ........ Juan Eequero Gespe................ San Juan.......... Jaén........ ) ) J 1 5 ídem .... 1807
· Pu,erto. Rico o.•. Otro ........ José Rocl\subas Alsina .............. San Félix.•....... Barcelona ..• ) ) » 1 5 icem o.' . 1897
Lutón ......... Otr.o........ Felipe Ruiz Torres.................. Tarameira....•.... Soria ....... » • ) 1 5 idem .••. 189'1Haban.a.. ~ .•••. ,Otro...•.... •José Rodriguez ,Molina..•••..•••.•.. tloralejo .•......•• Jaén ....... , » ) J 1 6 ídem •.•. 18\J7
Idem •••••••.•. ,0t!:Q •••••••• Sebaatián Río Royo ..••......•...••. Taraján........... Málaga •.•.• , » » 1 7 ídem .... 1897Asturias ...... , Otro ....•... Florencio Redondo Ortega ...•...... Oiruelas •..•.... o. Guadalajara. ) ) ) i , 6 ídem .... 1897
Habana....•.•. Otro ........ Antonio Ruiz 1IIedenillo.. , •........ Anieta............ MálAga •.•.. l> ) » 1 1 idem •... 1897
Cuenca ....•... Otro ........ .ruan Rodrígllez.Velázquez ..•..•.... Tabladillo•..•..... ,Segovia .. , •. » » J 1 80 novbl'e... 189'71
Antequera...... Otro ........ M~rtín ROTira Mar .............•... Aréns ........... " BArcelona ... .) ) ) 1 30 ídem.: ... 1897
!Il Habana ...•. ,. Voluntario. o Antonio Rasirh Ba~allo.•......•••.. Btlus.gnac;l, ...... 'IEaban:, ... ~. ) ) 1> 1 10 diciembre 1897 Güines............ Iilflolación ..••.•.. Guerrillero .. Francisco Rubio Guirado ......••... ) » » 1 2 idem .... 1897 Pilltlr del Hío.••....¡Son Qul.ntin ••.. Soldado..... P,ascl1al Rivas Sorigo.....•....•.•.. » » » » » 1 '7 ídem .... 1897 ldem ............. 11Gll.rellano ...... Otro .•.....• Ma·riano lUyera Sames .•...•.....•.. Soria ....•.•...•. , Soria .•..... ' » » 1 » 4 ídem ..•. 1897 Santi-Spíritul! .••.. :
· Mérida •.. o.•.. Otro........ Miguel Rivas Cardona...........•.. VIlld.nrrose o.•..... 1Teruel ...••. ) .) 1 » 9 ídem. .. 1807 Irlem •.....••. ; ... 11
, Garellano ...... Otro .•••.... Pablo Ros Vicente ..........•..••.• 8a1'1'lá ............. Idem ......• , »
"
1 9 ídem ..... 1897 Idem ....•••..•... :
~lurcia...•..•.. Otro ........ Ricardo Rodríguez Pefia •........... ';antiago ....•.•... Corufia. o..• » » ) 1 4 ídem ...• 11<97 Remedios ...••••.. :
Pavía......•... Otro........ Ceferino Ruiz Valdivia o..•...•.••.. Cafllr.. . . . • . . . . . .. Granada .... » » » 1 8 ídem .... 1897 Idem ...•..••.•.•. !~rrillas .......... Sargento. o" Juan Ruiz Expósito ................ Estrndao ....•.•. :. POlltevedrll .. ) » ) 1 7 ídem., .. 1897 Oienfuegos.....•.. 1[
Guardia Civil. . Guardia 2.o . Francisco Rivera Alvarez ......••... Merinos........... Orense...... ) » » 1 4 ídem ••.. 1897 Idem .....•.. , .•.• ]
· fPrincipe .....•. SArgento.... Cristóbal Rniz Arturo. o............ )
"
» ) » 1 2 ídem .... 1897 Placetas •.•.•. , .•. I
Heus ••....... Soldado..... Constantino Ronco Ronco ........... Lorenzana..•.•.... Ll1go ..••••. ) » ) 1 9 ídem..... 1897 Ciego de ATila. . .. J
Alfonso XIII. .. Otro•....... Baldomero Rosel! Romag9za...•.•... Arbol. ............ Tarragona .• • » ) 1 10(dem •••• 1897 Idenl •......•••••. ]Garellano .. : •.. Otro•... o•.. Pedro Rovira Puluto ..•..•...... o... ~anta Eugenia•.... Barcelona, .. \> ) » 1 lO ídem ..•. 1897 Idem ...•••...•••• ]
Reus...•....... Otro ...•.... Ramón Rémol'a Mal' ... o... o........ Bretoza.......•..• Lugo •...... ) » ) 1. 10 ídem .••. 1897 Idel1l ..•••........ 1
Alfonso XIII ... Otro ..••••.. Francisco Romrro Beltl'án........... Alaria. " .•...•.•. Almería..... » ) ) 1 G idem •••• 1897 Idem .....•..•.... ]
, Reus ...... '" Otro ..•.••.• Francisco Rodrigue? Iglesias ........ AlIos ...•••.•..... Pontevedrn.. ) » ) 1 7 ídem .... 18U7 Illem ......•.•..•. 1
Alfonso XIII. .. Otro ........
.José Rodrlguez Bianco .............. Penollille ......... Lngo ....... » ) ) 1 !J ídem .... 11<97 Idmll ..•......•... 1
glcilia ......... Otro ........ JOflé Rodriguez Fernández......••... yón•..••....•.... ~hiedo..•••• » ) ) 1 1) ídem .••• 1897 Holgllín ....••..•. ~
Idem ...••.•... Otro ...•••.. Marcos Rivera Vifíes ....•.......• ,. . Riñeirus •••.•.•... Barcelona .•• ) ) 1> 1 71~dem ..•. l8!l7 ll1em .••...••.•... 1
Aragón .•...... Otro.•.•..•. Antonio Rovira Segán ...•.......... » ) ) , ) 1 3rlelll .... 1897 Mayad .•..••••..•\Cordoba ....... Otro .•• , .•.. Juan Rodríguez Alonso .•.....•.•... \TilInluengll, .•....• Toledo...... ») J » 1 O luem .... 1897 Idf:'ln •.•.•••••..•.































































) » » 1 4 dieiembre 1897 S. Joeé de las LnjaB.
» )! » 1 ó ídem .•. . 1807 Artemisa....•.•••.
» II » 1 9 ídem •... 1897 rdem.........•••.
» » » 1 4 ídem .... 1807 Bahía Honda ..••.•
» » » 1 7 ídem .". .. 1897 ;';an Cristóbal. ....•
» » » 1 5 ídem .... 1897 yaguaj~y .......••
» » » 1 30 110vbre•.. 1897,Songo .•. ' ...•.•••
» » » 1 4 dieiembre 18971.
) » » 1 ó ídem : ••. 1897
» » • 1 4 ídem •.• 1897
11 l> » 1 5 ídem _.... 1897
ll- » ~ 1 8 ídem .••. 1897
» » J1 1 5 ídem •.•. 1897
:& ~ 'i1' 1 :1 ídem .• ;'. 1897
", »
"
1 4 ídem. .... 1897'H!lbana.•••.•..•.. IHabana.
» » » 1 6 ídem .... 189':'
» » »- 1 6 ídem ..•. 1897.
» » 1 Jo 1 7 ídem .... 1897
» » )J. 1 7 ídem •••. 1897
» » ~ 1 8 ídem , .••. 1897
» » :$> 1 4 ídem., • 1897
)
"
)- 1 7 ídem '.' .. 1897
) » )l 1 1) ídem .••• 1897 Santiagó de Cuba .• StmtfagodeCuba
» »
"
1 ó ídem •••• 1897 ~. Antonio 10sBafios Habana.
» » » 1 9 ídem .••. 1897 Idem ....•.....•.. Idem.
» » )l 1 7 ídem .... 1897 Santi-SpírittlS•..... &nta Clara.
» » JI 1 4 ídem., .• 1897 Remedioa •.••••••. [lIem.
"
) » 1 1 ídem •••. 1897 Cienfnegos.....•.. Idem.
» l> 1 » 2 ídem •.•.• 1897 Placetas .•...•.••. '1dem.
»
,. » 1 9 ídem .••• 1897 Trinidad .......... ' )-
» » » 1 10 ídem •••. 1897 Ciego de Avila...... Puerto Príncipe.
» » » 1 10 (dem ..•• 1897 ldem .............. [dem.
» » • 1 2 ídem .••. 1897 Idem ..•...•.••..• ldem.
» » » 1 8 ídem .••• 1897 idem .•........•• Idem.
» » » ], 6 ídem .... 1!l97 Santiago de Cuba... Santiagode Cuha
» •
)- 1 1) ídem ..•. 1897 Holguin ..•..••••. Idem.
» » » 1 7 ídem .- •.• 1897 Idem .•...•.•••••• ldem.
» » » 1 2 ídem ••.• 1897 Maysrí......••.•.• ldem.
» » » 1 1) ídem ••.• 1897 Yagnajay ..•.••... »
» » » 1 17 novbre•.. 1897 Holguín ...•.•••.. Santiago deCuba
» » 1 » 20 <lotubre •• 1897 Manzanillo........ Idem.





Madrid /'j de mayo de 1899.
~I -1---·/ I
. . fSolda~o •.••. Juan Rivero Dorta Tacoronte I
GuerrIlla de ArtemIsa ,GuerrIllero.. Santiago Rojas Romero •....•....• " Mangas........... P. del Río ..
Escuadra de 11\ Prensa ....••.... Soldado Antonio Romero Garc{a ~. San Lorenzo•••.... Canarias..•.
Guerrilla local de Bahía Honda .. Guerrillero•. Hermógenes Rodríguez Robles '" Ol\~ilIas••........ León...•••..
¡Baleares ••...•. Soldado ..••. Pedro Romero Cordero ••..•.•.•.... Frelenal ...•••••.. BadaJoz•.••.
Pavía '¡Otro Angel ~odrígllezMartínez .•........ Moratalla Murcia ••...
Cublil..••.••••••. Otro JoaquÜl Rodríguez García Osuna Sevilla .
Baleares Otro Jo~é Sampor Valle _ Palma de :iIallorca. Baleres .
Marina Otro••.•.. _. José Silva Taboada ViIlatnrfo Pontevedrll ••
Idem Otro., José Samper Santó .......•..•..... iMono'Var Alicante .••.
María Cristina.. Otro Juan Sánehez Medu ¡san Sebastián .•..• Guipt'tzcoa.•.
. ¡Princesa. . • . . .. Otro ...•.•.. Antonio Sánchez Reguera " Caudete •• . • • . . . .. Albacete •.••
Infantería.••••• ',Sll.bÓya ,. Otro EtlcoláeticQ Sans Rocales. " "1(Hite .. '" Navarra ...•
. ILuzón Otro Nicanor Santiago Castro ........• '" ::\Ianoller........ . Burgos .
Barcelonll. Otro .•...... Vicente Soler Dl'nsa Cullera Murcia -•.
Granada ..•.... Otro .•.••... Franci.sco Sánchez Plaza ...•..•...•. Granada .•••....•. ¡Granada ., .•
. -Aragón Otro AntOnIO Segura Prats Morello Cllstellón •.•
Alcántara Otro" José Sánchez Medina BenaO'lalgón ¡Maiaga, ••.•.
Aragón Otro Vicente Sellés Diego Jarca Alicante .
Barbastro Otro JoséSilano Arnal Seijo Huesca ....•
.Aragón ' Otro.~, Fermín; Sánchez Díaz :.\Iadrid 1i\Iadrld .
Movilizados de la lIabana•.••••• Ot1'9........ Francisco Socorro Rqdriguez •....... Santa Cruz. • • . . • •. Canarias .
Ingenieros de Ferrocarriles Otro...... . Hermenegildo Solorzano Igigonal.. " Santander Santander .
Artillería de plaza Otro Juan Santa Cruz Nieto Hurres Bnrgos .
Dragones de San Antonio •..•••• Yoluntario .• Alonso Soto Vega ..••••...• , ..••... Santiorio......••.• Oviedo .
Infanterí IAmérica Soldado José Segura Larcón Griga Almería .
Idem Murcia Otro Fidel SOQrino Herrero Ricón Ciudad Real.
6," tercio de guerrillas Cabo Jorge San José Expósito Valladolid Valladolid ..
Ingenieros Zapadores Minadores. Soldado. Jesús Sánchez GlI~·cía , ., ,.. ...•. " '.
Infantería •.••• IAntequera Otro Valentín Sarabia Palacios Santander Santander ••.
Idem Alfonso XliI. .. Otro Manuel Suárez Campos San Cristóbal ()viedo .
Ingenieros de Ferrocarriles , Otro•....•.. Juan Francisco Sobrino Jiménez..••. Ciudad ReaL .•.•.. Ciudad Real.
. '. JReus Otro :.\!~nuel Sánchez Rodríguez Santa Muría Lugo ..
Infantería AlfoIlHo XIII Cabo JaIme Soloni Pou Mallorca Baleares './
/Vizcay:s Soldado...•. Pedro ¡';oier R)y............•.•.•... Tarragona...•.•..•. Tarragona .
Ingenieros Zapadores .Minadores. Otro .••.•.•• Eugeni<! Serrano Juan .•....••...•.. J\Iallzanera.•.....• Teruel.., .
Guerrilla L. Ufias•.••••••..•••. Voluntario .. Vicente ,Sll1gueiro Fernández......•. Viquero•..••.•.... LllgO .••....
~ragón •••••.•• Soldado.••.. Secundlno Sánche70 Pelria ...•..•••.• Engra ...•••••... Valencia ...•Habana Otro Vicente Sallanés ....•..•.•.••••. _•. Corufia Corufia .••..Infantería.. 8ieilliJ. Otro:....... Benito .Sastre Real. . . •. . . .• • .. • . Línea •. , B~leire.s .•..an l?ernando .. Cabo .•.•.. , GregorIO Sánchez Delgado Valdepefias ClUdad Real.Gnad&lajara Soldado••... Pablo Serra Lairet.. Ager Lérida .•....I ~__---_....:-.-;....-
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